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6 voltin WILLARD-linja-auto- ja moottoriveneakut
595x190x270 228 255 25 C DRG-25-3 4608 I 3200:-
430 x » x » 152 170 17 C DRG-17-3 4606 2300:-
100: - 3300: -
80: - 2380: -
12 voltin WILLARD-linja-auto- ja moottoriveneakut
520x280x260 160 192 17 E DRG-17-6 E 4616 4300:- 120:- 4420:-
» x2sox » 140 168 15 E DRG-15-6 E 4613 3900:- 100:- 4000:-
» x22ox » 120 144 13 E DRG-13-6 E 4610 3400:- 80: - 3480: -
WILLARD-moottoripyÖräakut (Harley-Davidson, Indian y. m.)
165 x 97x190 29 32 9 MBW-9-3 3999







115x100x215 23 28 5 MFW-5-3 3993
165 x 97x165 24 28 5 MDW-5-3 4377
620: -
580: -
Huom.! Uuden Willard-akun ensivaraukseen käytettävän rikkihappoliuoksen tulee ehdottomasti olla
puhdasta sekä lyijylevyakkuihin soveltuvaa. Samoin on ominaispainon oltava akuille sopivan. Willard-akkujen
liuoksen ominaispaino on seuraava:
1,265 Erikoiskumierottajilla varustettuihin: Täytettäessä kaatakaa liuosta 2,5 cm yli erottajien yläreunan.
3 tunnin kuluttua voitte alottaa ensivarauksen.
1,345 Puuerottajilla varustettuihin: Täytettäessä kaatakaa liuosta 1 cm yli erottajien yläreunan. 5 tunnin kulut-
tua voitte alottaa ensivarauksen.
1,270—1,290 on täysin ladatun Willard-akun hapon ominaispaino.
Älkää käyttäkö akkua, jossa on pienempi amperituntimäärä kuin mitä autotehdas on kuhunkin autoon mää-
rännyt. Asettakaa autoonne aina tehokkain akku, sillä käynnistys, sytytys ja valaistus toimivat silloin moitteetto-
masti. Tämän tulette parhaiten huomaamaan kylmänä vuoden aikana.
Kaapelien kytkentätavat akkunapoihin:
Huom.! Täydellinen varasto Willard akkuja ja varaosia.
Edustaja:
Willard-henkilöautoakut
Koko mm A/t Amp. n
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Pienoisryhmä = 175 mm pitkä (DKW, Ford-Junior, Hanomag y.m.)
175x175x225 158 70 9 AI RS-9




575: - 25: - 600: -
I:nen ryhmä = 230 mm pitkä
230x170x225 120 152 17 A
» x170x220 110 134 17 A
230x180x225 90 114 13 A
» » » 90 114 13 B
» » » 90 114 13 A
» » » 80 100 13 A
» » » 80 100 13 B
2:nen ryhmä = 260 mm p
260x180x225 135 171 19 A
» » » 120 152 17 A
» » » 105 133 15 A
» » » 105 133 15 A






4489 1070: - 30: - 1100
4191 900: - 30: - 930
4659 820: - 30: - 850
4679 820: - 30: - 850
4658 700: - 30: - 730
4660 560: - 30: - 590











1110: - 40: - 1150
40: - 1200
960: - 40: - 1000




3:s ryhmä = 270 mm pitkä — matala malli (Ford-VB, Terraplane, Hudson y.m.)
270x175x200 110 134119 B RMB-110 4240 1060:-
» 185 » 100 115 17 B WMB-100 4155 710: - 40: - 750: -
40: - I 1100: -
4:s ryhmä = 300 mm pitkä
300x180x235 1136 160 17 A RH-4-17 4122 1500:-
» » 225 115 140 17 A WS-4-17 4077 1200: - 50: - 1250: -
50: - 1550: -
s:s ryhmä = 330 mm pitkä
330x180x250 153 180 19 A RH-5-19 I 4123 1740:- 60:- 1800:-
» » 235 | 129 158 19 A WS-5-19 | 3798 1400: - 60: - 1460: -
6:S ryhmä = 493 mm pitkä (1938 Buick, Pontiac, Oldsmobile-vaunuihin sopiva)
493x101x230 | 95| 117| 15 | C | WT-2-95P | 1927 | [ 800: - | 4I 0: - I 840: -
7:s ryhmä = 525 mm pitkä (Lincoln, Cadillac y. m. autoja varten)
525x140x220 143 175 21 C RSB-21D 92056 1800:-
» » » 143 175 21 C WSB-21D 94056
8:s ryhmä = 12 voltin akkuja
60: - I 1860: -
1600: - 60: - 1660: -
230x180x203 37 43 7 D WM-7-6 3565
295x180x235 55 65 7 D JRR-26 72350 1700:-
315x180x225 45 53 7 D WS-3-7 4225
1100: - I 40: - 1140: -
50: - 1750: -
Suositamme suurtehoakkujaryhmä 1 :
1050: - 50: - 1100: -
RHT-1-120 jaryhmä 2 : RHT-2-135.
